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在国际贸易领域 ,蔡洁和庄宗明采用 29 个国家 1991 —2000 年的面板数据建立向量自回归模
型 ,用广义脉冲响应和方差分解法实证表明国际贸易和国际直接投资对国际和平有推动作用 ,该文
通过格兰杰检验发现大陆和台湾的经济贸易关系的增强与两岸和平同样有因果关系。陈丽丽借鉴
A&H模型 (1999)并考虑了市场竞争 ,用中国产业层面数据测算出 FDI溢出效应与市场选择效应 ,结
论表明 :外资对我国内资企业市场选择效果显著 ;开放度高的产业外资溢出效应和市场选择效应影
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之间存在竞争 ,表现为相互模仿 ,尤其是东部 12 省区存在着较强的模仿 ,但并未表现出稳定的“领
导者 —跟随者”模式 ,而部分省区在财政竞争中则表现出“领导者”的角色。方红生、张军利用中国
28 个地区 1994 —2004 年度的非平衡面板数据和 Probit 模型对中国扩张偏向的财政政策假说进行了
验证 ,结果表明 ,政府竞争对扩张偏向的财政政策的边际影响是制度约束的函数。
在货币政策方面 ,郭辉铭、赵杨通过对货币政策变量、通胀缺口和产出缺口的 VAR 估计 ,发现
我国的市场利率对通胀缺口和产出缺口的调整系数显著为正。这说明央行奉行一个稳定性的货币
政策 ,通胀是央行的首选货币政策目标。赵雪、刘莹借助向量自回归模型 (VAR) 研究了 1997 年至
2005 年间中国经济对于货币政策工具的反应。计量结果表明 ,在 1997 年 1 月至 2002 年 1 月间 ,M1
相对于利率来说是更为有效的货币政策工具。而短期利率在 1999 年 8 月至 2005 年 8 月间更为明





效应。曲晓燕、任泽平、杨建龙利用成本传导能力模型 ,设计了成本传导能力指数 (CTC) 及其变动
指数 (VCTC) ,并实证测算了包含 32 个行业部门的中国 CTC和VCTC指数。通过与行业利润对照发


















在劳动经济学领域 ,陈文府利用 2005 年中国社会综合调查 (CGSS2005) 数据 ,研究了中国居民
工作满意度的性别差异及其决定因素。在工作满意度性别差异的决定因素方面 ,男性和女性存在
许多相似之处 ,其关键的差异在于劳动时间。孟德锋、张兵、王竖秋采用 2000 年和 2006 年北卡罗
莱大学提供的中国健康和营养调查的江苏省农村居民调查数据 ,通过倍差法 (Difference2in2
Differences ,简称 DID)分析了农村新型合作医疗对农民健康状况的影响 ,研究结果表明 ,新型合作医
疗对农民健康状况负向影响不具有统计上的显著性。罗凯根据中国健康和营养调查 (China Health




的关键所在。邓伟运用博弈论理论 ,建立一个共同代理模型 ,并将其推广至动态情形 ,来对“休克疗
法”和“渐进式改革”两种经济改革模式进行探讨 ,试图分析利益博弈与经济改革的路径关系。报告
认为 ,改革本质上是对社会各集团利益的重新分配。山立威、甘犁、郑涛通过收集来自新浪网上我
国 A 股上市公司向 5112 汶川大地震捐款的数据 ,实证分析了上市公司捐款的经济动机和影响因
素 ,指出公司捐款行为是符合公司的经济利益和股东利益的。卢远瞩讨论了关于盗版或者非法复
制或者伪造原创商品以及知识产权的保护的论题。他认为 ,在一个知识产权保护程度比较低的环
境下 ,准入对于原创厂商是更加有利的 ,而在一个知识产权保护程度比较高的环境下 ,限制对于原
创厂商则更为有利。史宇鹏通过对中国的 FDI 企业分析来研究来自不同法律起源的投资者对法
律体系的适应性行为。结果表明 ,来自普通法国家的 FDI 与来自大陆法国家的 FDI 企业相比 ,外












应 ,并且同群效应的大小随着社会互动的强度变化而变化 ,在信息交流上互动强度越高的家庭 ,同
群效应的正效应越高 ,而在劳动力市场互动强度越高的家庭 ,同群效应的正效应越弱。汪汇、陈钊、
陆铭利用在上海收集的 2006 —2007 年“和谐社区与社会资本研究”数据库 ,分析了居民信任水平的
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决定因素 ,并重点研究了户籍身份对居民信任水平的影响。研究发现 ,在其他条件保持不变的情况
下 ,没有本地户籍的居民 ,更加不信任小区的邻居和社会上的大部分人 ,对政府的信任水平也更低。
并且 ,本地户籍对信任水平的影响并不会随着收入和教育水平的提高而减少或消失。辛清泉实证
调查了政府控制和市场发展对中国上市融资约束的影响 ,结果表明 ,当内部资金充足时 ,投资随着
内部资金减少而下降 ,当内部资金不足时 ,投资随着内部资金减少而上升 ,说明投资与现金流之间
存在“U”形关系。
三、金融经济学及其实证研究
陈国进和张贻军以 1997 —2007 年我国 A 股上市公司为样本 ,利用动态剩余收益估价模型估计
我国股市的基本价值进而给出股市泡沫度量 ,并在此基础上 ,检验我国股市泡沫的形成机制。研究
表明 ,相对于通胀幻觉 ,我国股价泡沫主要沿着再售期权机制形成。顾洪梅、刘金全利用数据包络
分析法 (DEA) 测度我国 15 家具有代表性的商业银行的 X - 低效率 ,结果表明 1998 年至 2003 年这
6 年间 ,我国商业银行的 X—低效率水平显著上升 ,四大国有商业银行尤为显著。这说明我国商业
银行需要合理配置资源 ,加强各项管理 ,制定出切实可行的激励和约束政策。马理、黄宪、代军勋通
过多边博弈分析和实证检验发现 ,商业银行确实在经营过程中 ,体现出一定的信贷结构行为偏好 ,
而且资本约束对商业银行的信贷结构的影响非常巨大。资本约束越严格 ,商业银行的信贷结构调
整越大 ,经营越稳健 ,风险越低。
在公司金融领域 ,潘越、戴亦一以我国“A + H”两地上市的公司为样本实证检验双重上市的信
号示意效应。研究发现 ,在 A 股市场上 ,双重上市公司通过好的信号示意取得了比只在 A 股市场
上上市的公司更好的融资效应。郑志刚认为中国上市企业行政赔偿的增加可以归因于法律对投资
者保护的加强 ,这是由于管理层不得不放弃他的部分私人利益来增强对投资者的法律保护。蔡卫
星、高明华、曾诚采用中国 A 股市场的相关数据 ,通过追溯上市公司最终控制人 ,从关联交易的角
度实证检验了终极股东的控制权和所有权对利益侵占的影响。研究结果发现 ,终极股东的控制权
越大 ,利益侵占的水平就越高 ,控制权具有“壁垒效应”。曹廷求、钱先航、李维安采用南开大学公司




本投资模型时 ,其估计系数应当为负数 ;第二 ,应用传统的组内估计法进行分析可能会低估现金流
对固定资本投资的总量影响。刘康兵应用我国制造业上市公司的面板数据证实了上述预测 ,从而
为融资约束假说及其数量效应提供了新的经验证据。
在金融市场领域 ,才静涵、欧阳红兵利用Barclay and Warner (1993)所提出的模型 ,采用加权最小
二乘法对中国熊市数据进行检验。结果表明 ,在熊市时 ,具有私人信息的投资者仍然会在中等规模
的交易中表现活跃。Sung Y. Park、王文敦、黄乃静利用分位数回归模型对金融传染进行检验 ,认为
在分位数模型下的单边 Rao’s score 检验渐进地服从混合卡方分布。在此基础上 ,文章展示了蒙特
卡洛模拟的结果 ,结果显示 ,该统计量较文献中的统计量具有更好的性质。游家兴、郑挺国采用非
对称 M2GARCH模型 ,并应用 Engle (2002) 提出的动态条件相关方法 (DCC) 捕捉市场间时变相关系
数 ,在引入中国金融自由化指数的基础上 ,对中国证券市场 1991 年至 2007 年的 17 个年份进行了实
证分析。分析表明 ,中国证券市场存在着显著的动量效应 ,美国证券市场存在着显著的反转效应 ,
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而动量和反转效应在香港证券市场表现都不显著。吴文锋、吴冲锋、芮萌以 1999 —2004 年在沪深
两地上市的 504 个民营企业样本 ,实证研究了高管的政府背景对企业税收优惠的影响。研究结果
显示 ,在企业税外负担较重的省市 ,高管具有政府背景的公司的适用税率和实际所得税率都要低于
高管没有政府背景的公司。Zongwu Cai、陈琳娜、Ying Fang 采用了含有虚拟变量的 GARCH 模型和
时变系数模型实证检验了三次政策变化对人民币汇率的均值和波动性的影响。徐少君和金雪军在
构建我国各地区金融排除指数的基础上 ,对金融排除影响因素进行理论分析 ,并运用 SYS2GMM 方
法对此进行实证检验。
吴江、徐国柱采用财务指标评价法中属于客观赋权法的熵值法 ,以 2003 年发生资产重组的 163














在经济政策领域 ,章泉采用了 Driscoll 和 Kraay (1998)发展的横截面依赖特征的面板数据模型 ,
利用中国 1997 —2001 年间城市级别的面板数据 ,分析城市化进程带来的环境成本。经检验发现 ,
以城镇人口占总人口比重为指标的城市化定义对环境质量具有正效应 ,而以建城区面积为指标的
中国城市化进程的加快会对环境质量产生显著的负面影响。杜卫华根据国民经济核算与福利计量
的关联模型 ,利用上海市 1953 —1998 年基于网络的区域经济增长分析 PSE 模式核算数据 ,对照灾
情、受灾面积等资料图表 ,围绕 1960 年和 1978 年两个自然灾害年 ,进行经济核算和国民福利计量
的比较分析 ,寻求遭受严重自然灾害经济体的发展特征和演化规律。王伟华借鉴人力资本价值评
估理论 ,依据我国现有统计体系所能提供的数据支持情况 ,采用预期收益法 ,建立了一个简化的战
争人力资本损失评估模型 ,并对抗美援朝战争中我国的人力资本损失进行了实证评估。
在经济增长方面 ,周晓艳、韩朝华采用了超越对数生产函数和随机前沿生产函数模型 ,运用中
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在农村经济领域 ,张良悦、师博、刘东使用效率 DEA 和超效率 DEA 方法对我国城市土地利用
效率进行测度。结果表明 ,快速的城市化对我国农地非农化和耕地保护形成巨大的压力 ,城市土地
的低效利用是造成我国耕地快速消失的原因之一 ,提高城市土地利用效率是对我国耕地的积极保
护。严成　、周铭山、龚六堂利用 1998 —2006 年我国 31 个省份的数据进行实证研究 ,发现我国知







在区域经济学领域 ,李青原以 1999 —2006 年间我国 30 个地区 27 个工业行业为样本 ,借助
Wurgler (2000)的资本配置效率估算模型 ,构建以非国有部门信贷比重来衡量金融发展 ,并运用系统
广义矩进行了实证检验。结果显示 ,金融发展显著促进了地区实体经济资本配置效率 ,但地方政府




标 ,把地区专业化的实证研究从封闭经济推进到开放经济 (地区角度) ,从孤立系统推进到开放系统
(行业角度) 。实证分析发现 ,无论是在封闭经济假设下还是在开放经济假设下 (地区角度) ,以及无
论是在孤立系统假设下还是在开放系统假设下 (行业角度) ,长三角工业的地区专业化水平均较上
个世纪 90 年代后期有一定程度的提高。张杰、刘志彪运用江苏省的本土制造业企业微观数据 ,通
过构建一个测度企业生产率的综合指标体系 ,利用联立方程的计量方法 ,实证地考察了企业出口与
生产率之间的相互关系。张学良运用非参数 DEA 分析方法 ,将长三角地区的经济增长分解为物质
资本积累、效率改善、技术进步和人力资本投入等四部分 ,然后利用空间统计与空间计量经济分析
技术 ,采用绝对收敛方程考察了经济增长率与这四类因素的收敛效应。
经过严格的专家评审 ,第八届“中国青年经济学者论坛”共接受了 131 篇论文。与往届相比 ,虽
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